




























































































































　統計解析はStatistical Package for the Social 
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Analysis of c-myc, CD133, and MGMT protein
expression in glioma patients
Sho Tsunoda, Sho Nakamura, Kaori Sakurada＊, Kenichiro Matsuda＊,
Shinya Sato＊, Takamasa Kayama＊,＊＊
Yamagata University Scool of Medicine 
＊Department of Neurosurgery, Yamagata University Faculty of Medicine
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　The cancer stem cel (CSC) model of tumor development suggests that the clinical 
behavior of a tumor is largely determined by a subpopulation of cels that are 
characterized by their ability to initiate the development of new tumors. Expression of 
CD133 and MGMT is higher in CSCs than in other cel types. Recently, c-myc has been 
reported to play an important role in the maintenance of stemness. We studied the 
protein expression patterns of c-myc, CD133 and MGMT in glioma patients, and their 
correlation with patient survival time. Protein expression in tumor tissues obtained 
from 41 patients with glioma (LGG 8, HGG 33) between January 2006 and December 
2009 was analyzed by Western blotting. There was no significant diference in the 
expression of the three proteins between histological grades. Expression of CD133 
protein showed a close correlation with the expression of MGMT protein. But there was 
no correlation between the expressions of any of the three proteins with patient survival 
time.
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